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fr"cuencill iI quien no e~tab3 con- co, y dejarse de insistir en la tentati-
forme con la independelH~ia de va de ser también diputado lÍo Cortelll.
Variae veces to ha intent.ado usted:
Iluestro amigo, viendo el! él una siu ver corOnada por uu 6xito favora-
barrp.ra inrranqueable ante la que ble 150 tentativa; y ahora, que ba teni.
se estrellaban suelios v ambiciones do usted la fortuna de llIer proolllJIlado
Por ello sus enemigos: disfrazados por el distrito de Jaoa, b& sufrido el
a vece,:; de,amigos solicitas, labo- triste desenoanto.te que 8U acta baya
d I - d sido declarada grave, por entender laran O lOy Ymanana, procuran o mayoría de la Comisión parlamentaria
sacar partido de diferencias locales enoargada del u&men qne usted 00
IInas veces, pretextando motivos babía obtenido los votos por la libre y
otras, sigilosa ¿ intencionadamente espontá.uea voluntad de los eleotores,
le prepararon la batalla, batalla sino porque muohos de éstos votaron
Perfeclamente planeada al amparo á u8ted, uo por las envidiables prendasque le dietingnliln, ni por las ideal po-
de I'uedas que años ha funcionan líticuque eUlltent&, eiuo por el dinero
en nuestra provincia; solamente que 8u8agentes y patrocinadores dis-
raltaba oportunidad para iniciar el tribuyeron entre 108 más necesitados,
comb~te, y ella ma<luiavélicamente desapreo8ivos votantee de la comarca.
b . d d·' lndudablemeute, usted, al venir áse us.co, esoyen o eXigencias po- e8t8 tierra, fué·viotima de un en¡ali.o.
lilicas que no I)odían consentir en Usted no oonoo[a á nadie en esta pro-
el terreno de la lógica racional el vincia¡ pero oyó decir en Madrid qne
que ramas de un mismo arbol líe aqní mandaba en todas las lituacio-
combatieran COII denuedo, siquie- nes el. Sr. Oamo. Este se~or,. ant~8
ra en la lucba no fuera el ideal lo repubhoano.y abora mon~rqnloo .li·
l. . . - beral, neoe8ltaba un candidato noo9u.c I~ a Imenla~a y SI solo un odl.o Ipara oombatir á .fU C07"1'tligi01laMO el
IOJusufieado haCia el Duque de 81- aeftor duque de Bivona. Alguien le di·
vona, tan injustificado ql e tiene jo vabi tiene u8ted á D. Tiburcio_Pére~,
por origen soñadas i1u"'iones de que el un potentado y qne qnlere Ir
dominio basta en el sol olvidan- al Congrelo,,; el Sr. Ca~o_ llIe puso al
d -' babia oon nlllted, OOnVl&lerOn ambollose que al salir lo hace para todo en lu oondioionea y Dsted dijo: á It.Ja.
el mundo y no es patrimonio de ca por todo!" 1
nadie. ¡Ah, Sr, Pérez! ¡Qué lástima que uso
Siendo el odio la base ciment&- ted no meditara el mal palio que iba
uora de la pelea 'que había de su- á.dar! Porque si usted 10 h~bies~ me-
d '1 • d I dltado, !leguramente uo hubIese Ido'ce er.. , o que ocurre en to os os Jaoa!
casos semejantes; que [¡ cambiodel ¿No conocía usted ni conoce la bis·
logro del (in apetecido, todos los toda de elle distrito? Pu.s, oiga usterl,
medies se reputall validos y la flaca Durante mu~~os dos, fué diputado
naturaleza humana puiada pOI' por Jaoa un ?IJO del p8l~, llamad? don
. I I '. ,., Manuel GavlO, hombre IndependIente,
¡¡que, sa la por enCima de todo, aotivo oelosÍHimo dpf(,r1sor de 101 in-
pue5 ciega por la pasión, no vé tere8e~ de sn tierra. Ese bombre, cuau·
mas que su objetivo y la necesidad do por su avanzada edad y por tU8
de He"ar iI él sea CO!110 fuere. achaques perdió las energías necela·
Todo ~1I0 ocur;ió en el distrito de rias p~ra oontinuar reprelen.tando á
J . ,. 1·1 . I I sus palunOlll, procuró buaoar So un IUIll-.Il a en a II lima IIlC la electora. tituto de gran talla polítioa, de 90S
____ ~ ~ mi80lu ideaa y que ellltuviese eu con·
dioiones de pre.tar al distrito nna pro-
tección valiosa y continua; y ese sns-
tituto fué el EXcmo. señor conde de
Xiquena, ouyo nombre, cuya houradez
A O. Tiburcio P~rez Castañeda y cuyos prestigios {uerou siempre re-
oonooidos y respetadolll por amigos y
por adversarios. El sefior conde pres-
tó .. Jaca servioio-l inolvidables,
Al pagar dioho señor!lu tributo lÍo la
muerte, el distrito !le vió en la neoesi·
dad de buscar nuevo repr~sente.llte, y
eligió, por unanimidad, á su hijo el
duque de Bivona, que ya babía repre-
sentado á Boltali.a y que erllo digno he·
redero de los títulos, de la honradez
inmaoulada y \le Joe grandes prestigios
de sn seiif)r padre.
Nueve años oonseoutivos representó
el distrito.l seftor duque, continuando
la tradioión gloriosa de sus auti!lpa·
8&dos.
Pero el eeüor duque, que teni& pero
80ualidad propia y mereoimientos bas-
t.autei' para ocupar Ell puesto .Iistillgui-
Muy señor mío: Aunque uo tang..>
el houor de couooer á usted personal-
meut(ll, estoy enterado por El Diario
de flu6sca¡deque es usted \lua persona
seria, ¡¡ustnda y poseedora de gran·
des bienes de fortuua. Todo ello me
pareoe perfeotamente, y no ~nc!.o de
que, oon tan envidiable.. oondioiones,
tellga usted un dereoho muy legítimo
á 8er representante de ta nación en las
Cortes del Reino,
Abora bien, si usted no goza eu nin·
gún distrito electoral de las simpatías
ó arnigos bastautes para aspirar á la
honra de representarle, entiendo que
debe rosignarse lÍo ooupar en el rouudo
el clistinguido lugar que le oot'r69pon-
de, como hombre Merio, ilustrado y ri·
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cOllsuetudinariaa Ó viejas tradicio·
nes basta el presente anlepuestas
al sentiJo político real y efectivo,
w-alliciones que en mas de una oca-
sión han permitido el que, en:Ma·
drid y otrol1. puntos, secunvinieran
y arreglaran actas de diputados á
Cortes, pretestando influencias que
a la postre anulaban la voluntad
del pais al quc babia de represen-
tarse. No están muy lejanos los días
en los que los Sres. Bermejillo,
Marqués de MOHlléjar y aun el pro-
pio ~r. Pérez Castailcda rueron
proclamados diputados, y dicLJos
señores pueden decir si nuestras
aseveraciones son eiertas, si nó
confiaron á un cacique su suerte,
y si antes de hacerlo así contaban
con la voluntad y conocimienw del
cuerpo electoral que mas tarde ha-
bia de conferirles sos surragios.
El Sr. Pérez Castañeda es ulla
persona que merece lodos Iluestros
respe~o.s; jamái al examinar su
elección de diputado por el distrito
de Jaca, abrigamos~la idea de mor·
lii~arle I)OCO ni muchG, pues so·
mas enemigos de inquietar por siso
lema al que no merece censura.sj
le combatimos en la pasada con-
tienda electoral no por su pel'so-
nalidati, I)ués aunque lo descono-
cíamos, desde el pl'imer:momento
lo consideramos un perfecto caba-
llero, y tampoco fuímos sus adver-
sarios por ideales politicos, pues
media entl'e cl y nosotl'(':; gran afi·
nidad; le combatimos lisa y llana-
mente ante la escueta realidad de
los. hechos suct::didos desde que,
tomando su honrado nombre y sa-
neada rortuna por pretexto, se pre·
tendió explOlar á los sencillos a!lG'
aragoneses por quien anhelaba
algG más que la representación
del Sr. Perez Caslaileda, esto es,
de quien s610 quería dar señale:'
de vida en UII Jistrito a medida
que se cierran los horizontes CIl
otros, distrito que constituía cl de·
sideraturn dc toda la vida, y cuyo
logro exigía esfuerzos inauditos
que sólo el SI'. Pérez Caslañeda II
Oll'(j análogo podían conseguír, ello
sin contar conque el oro es verdad
que IJrilla y seduce, I)el'o no es
mellos cip.l·to el que muchas veces
no van en su cortejo la jusli~ia y
la verdad.
. Años hace que el Sr. Duque dc
BIVOll<l proy,:ctaba sombra CII el
distrito de Jaca, pues su caballe-
rosidad, presti~ios é influencias
ponían de mal humor eOIl sobrada
~ , ... .
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Mucho se ha \'enido hablando los
ll!Limos rlías acerca del juicio que
mereció el dir.\amclI de la comi·
sión permanente de aClas del Con·
greso de los Diputados Con rela-
ción al acla de Jaca, aouerdo que
como nueslrrns leclores no ignoran,
rué en ser1li~o de gravedad para la
misrna; y la prensa en ~eller¡fl. éco
fiel de la opinión pública) recibió
oon aplauso el rallo ya que él,
septmindo'se de las corrientes
que hast3 el preselHe impera-
b3n, señala nuevos derroteros de
justicia con los que jamas podrím
avenirse cuantos en ulla Ú Dlra
forma ejerciendo dt:: caciques,
anhelan exclusivamcOlC- sus me·
dros y prestigios personales, auo-
que en holor.auslo á eJlos, sufran
grave detrimento los intereses de
la justicia y sentido político.
Los órganos del tru.st periodís-
tico (Iue preside D. Miguel Moya,
personalidad respetable en el pe-
riGdismo esp3liol, con grandes
prestigtos propios, jamfls, ni remo-
tamente compar3dos acuantos en
el sucrdcr de los tiempos pueda
:llcanzar el elector que le ha dado
el acta de diputado á Cort~s por
lIuesca, dichos !)eriódif!os del trust
del Sr. !Ioya- ( "El Liberah> y
(dleraldo de l\ladrid»),-se mani-
fiestan en ::.bierta oposición eOIl el
fallo de la Comisión de Actas, dela~
tanda eu su argumentación mas
que la defensa de los saCrosantos y
elementales principIOS de sana
justicia, el deseo de servir al amigo
é inconsecuente elector de esta
provincia, elector republicano en
lIuesca con el Sr. ~Ioya, canatejuJa
en Sariilena cen el Sr. Alvarado,
moretlsla en Barbastro Ctlll el señor
Aura BOl'ona1, y al1t.morellsta en
Jaca CGntra el ~r. Duque de Bivo-
na, hechos que formall un verda-
dero cilos político en esta provincia
y que hacen imposible traslucir
cuál es el senLimicllto dominante
flll la misma, aUIl acudiendo "1 las
propias fuentes del mismo aulor.
Frenle á esos periód icos del
trust que gerenta el Sr. Moya, los
restantes todos de ~adrid y pro-
"illclas, sin distinción de ilieales
politicos, han aplaudido sin reser·
va la tiecisión de la Comisión de
Actas, por ver en ella la ruptura de
madres 'Iue perdieron á SUB hijos ó á SUB
esposos; OS hijoll que quedarou huérfa·
110S y desamparados el dia 31 de MayO
de 1906 en la calle Mayor de Madrid,!
El respeto á la justicia, hoy en Cun
ciones, veda hablar de los que villible
mente ayudaron y encubrieron al tris
temente famoso Morrale, y la vista de
la causa nO ba avanzado lo bastante
para poder deducir conclusión DI 1m
p~sión siquiera de:lo que haya de ocu
rrlr.
Sólo debe señalarse el hecho de que
la inflnencia de 1011 comités anarquistas
que funcionan:fuera de Espafta, empie.
za á sentirse. Anónimos amenazadores
recibidos por determinadas personaH
dades, pasquines lijados en:sitios públi-
cos, campanas de la prenlla afin á los
procesados, cuar:to era de esperar en
éste cnso, se muestra ya y amenaza
recrudecerse, en una coacci6n qU!'l, por
venir, como viene, de fuera, e8:más ioto
lerable.
Seguro es que los magjstrad~ á
quienes España ba eonfiado la milfi6n
!lugusta de fallar en justicia, eucontra
rán e!l su conciencia todos 10il estímulos
precillos para el cumplimiento del deber,
y entre tanto la voracidad pública cae
rá sobre las innacabables columnas de
preguntaij y respu~tall que los perió
dicos publican en llUS relato. de la vis
ta, que el martea comenzó y que ha de
durar por lo menos una docena de se
8iones.
Morrals se hizo justicia, no sin come
~el' '.10 último, inútil asellinato, Di08 le
Juzgue,
Lo que en la tierra quede por hacer
en este asunto, la pública vindicta le es
pera ansiosa, la humanidad lo aguarda
enlutada, con el ceño fruncido, como
recordando aquel instante pavoroso de
una hermoea mañana de Mayo, en que
una manO criminal interrumpió con un
lago de);a.ngre el cortejo nupcial de dos
priucipes jóvenes é inocentes ,objeto
de UD odio estúpido é irracional.
•• •El otro dia, no lejos de- aquí, quince
=¡quince!-=sll1vajes ultrajaron brutal
me~te y robaron luego á una infeliz
mUJer.
Poco después un enamorado gal'lI de
esos á quienes las mujeres ban de que
rer por fuerza, mató a su exnovia, como
último argumento demolltrativo de su
cariñOSO afán sio duda,
Hacecuarenta y ocho hora8 otro hom
bre de pasiones violenta. asellinó á su
amante y se suicido después...
Las mujeres á qui~nes se guardan ca
da dia que paba menos respetoe, se ve
rán andando el tiempo en situación
muy apurada, cuando sean requeridas
de amores.
El amor l eterno amor, alma del mun
do, no será. ya el niM Cupido, sonr08a-
do, sonriente, del carcax y las flechas
de oro: será el sefiorito punio Ó el chulo
de cefto torvo y rizados tufos, armados
de la pistola browing Ó la rufiacesca y
¡ayl, c88tiza navaja cabritera...
El bijo de Venull, más bien parece el
bijo del verdugo.
•• •Apena8 dejan espacio para ~a política.
éstas y otrali ocurrencias, Pero no ea po-
sible dejar sin comentario el primer acto
de la solidaridad catalana en el Parla
mento: el discurso del senador Abadal
cOntra el Mensaje de la Corona,
El balancín de que tuvo que servirse
éste orador solidario. con el fin de decir
todo lo que pudiera halagar allí sin he-
rir susceptibilidades aqui; los equilibrios
que bubo de bacer para uo comprome
ter la unidad del grupo, y pudiera ler
suscrito por liberales, republicanos y
carlistas, es la mejor 86ftal de que 8e
trata de algo negativo, infecundo como
lo:es todo lo bibrido,según la frase grá·
fica de Maura.
Pero no tan negativo, ni tan estéril
no, El tiempo 1I0R dará la razóo y á él
-os remitimos,
Correapondenci.
.\I¡:uien ha qucridn ver en las
palabras del Sr, ,\lalll'a contestan
do al Diputadu solidario, el puente
ofrecido para <llIe los liberales en
(rell en 13 vida normal.
ficspeclo il la actilUd de es le
pal,tido es imposible afirma,' llada
pues rnientl'us El Liberal cSCI'ibc
«En el campo liberal aumenta I~
incertidumbre lIobre si debe ó no oon-
tinuar abstenida la grey que acaudilla
al Sr, Moret. . . . . ., , ,
De abi que ya se hable, entre los
absteni.dos, de la necesidad ó de la
conveniencia de prestar juramento el
día en qne el Congreso se oonltituya,
á fin de ponerse en condioiones regla-
mentarias para volver á. las C;'maras
en el momento que les acomode.~
la COI'1-espondellcia de /:..spaña
dice
"Un diputado liberal ba escrito una
carta al señor marquéli de la Vega de
Armijo, pidiéndole su asentimiento para
asilitir á las sesiones del Congreso, fun·
dándose en que representa intereses
agrtcolas que debe defender.
Segun nuestras llOticias. la cOntesta·
ción dada á dicba carta por el marqués
de la Vega de Armijo, encargado por
el senor MOret de atender durante la
ausencia de éste a lo que acontezca en
el partido liberal, ha sido negativa, di·
ciéndole que, por lo menos, espere á que
regrese el j jfe del partido'l!
IzqUierda, y ácratas y burgueses, y
católicos y ateos, y con!ervadores y
radical e!!, y cuando falte como talt&. el
ambiente para el ¡ Vi,ca Catalunya!,
que du.ra.nte la campafia electoral ha
sido denominador oomún de todos, el
esfuerzo mental del orador ha de ser
extraordinario. é inevi table la di fus ión
de forma en que vaoie sus ideu.»
~a tlula de la causa por el atenllldo reuio de
31 de Mayo,-Arn>nimol y Jl{Jsqumu,-
/-01 asesino.• de mujeru. -CtJp1'do crimin.l
Algo de polilica - El primer acto "ofillarlo.
lA Comi.fitin internacional del traspire.
naico.
Las primerail 8e8iones del juicio oral
"de la bombal! como dicen los vende-
dores de periódicoll, han becbo reTivir
eu el ánimo público el borror '-lue aqu,el
cobarde, abominable atentado, que per-
petró Morra!s el dia de la boda regia,
produjo en el mundo entero.
Si con ésto, al menOs, se pudiera ex-
citar el instinto de conservación de las
geIites y de los que las gobiernao,algo
Iríamos ganando.
COD la posibilidad de tales crímenes
inverosímiles se demuestra que las de-
cantadas perfecciones de las organiza-
cioneo sociales modernas son una fic·
ción que inventamos para darnos tOnO
de seres civilizados.
Tribunales, jueces, polizontes, gober-
nadorfs, ejércit.os, leyes... ¿De qoé dr.
ven, sino pueden evitar que un mons-
truo medite y ejecute un crimen que
cuesta la vida á un centenar de criatu·
ras inocentes?
Entre tanto, por una aberración más
inverosimH que el crimen mismo, se-
guimop,estimaodo que eelícita la pro·
paganda de toda especie de ideas, inclu-
so aqnella de que ese crimen es hijo le·
gitimo: entre tanto se finge rreer=no
me explico lo contrariO=8e finge creer
que el mal y error tienen los mismos
derechos que la verdad y el bien...
Grave locura ea esta; pero'convengamos





El d<'blll de lus soliJal'ios en pI
Clltl¡!,"('so, POllslituido la "lllio13 St'·
rnana, y la siluaeión creada al
parlidu lib('l'al pOI' la d('~~l'aeia lit'
r¡ll11ilia, qlle lIa obli~ado al Sr. 1\10-
rt'l ú ausentarse lempol'almenle de
E-spail';, Iwn formado COII la dis-
cusic"J1l de las :lela.; de Madrid, las
pal,til'lllarillaJe;; pnlilica:s de la S~­
mall:l,
Xo ('stll\'if'rOIl 10$ sulidarios, pOI'
hnca de su repreSt'lllalltc el senOI'
.\had.d, UlII ('xil~('r'ados como se
(~spj>l'aJ¡a; hnsla 1,1 PUIlLO de que
algullo t,.dilicó (,1 discurso de di-
fllso,
La Epoca ¡'Pt"ollocienilo esto
lIli'iIllO lo explica así:
.Pero hay qne bacerse cargo de la
situación de ánimo en que hablaba el
Sr. Abadal. Cada orador8l)lidario que
8e lovanttl á hablaren nombre del con·
junto, ue,:esita no olvidlrse de que en
'-stA van carlistas y ""publicanos y
reogiotlalista!l de la derecha }' de' la
1I0,IEAi'\DO PEIIIODICOS
sin riuda con los individuos de la Comi-
si6n ti los que era oatural demostrarcl
Stl cquI\'ocación y expusiera sus quejas,
arremete COlltra aquellos qu(' recibierOn
con agrado la Rolución de la contienda
yen quieucli cl'éautls 01 Mlega, real-
meote produjo la noticia excelente im·
llre8ió~ como telegra.fió il Lll Epoca su
corresponsal en Jaca,
No hemos de Eeguir paso á paGo Ú
El Diario de HuesC(J en las afirmacio-
nes más ó menOs gratuitas que en sus
artículos bace ron orasión del acta de
Jaca. Gustamos poco de polémiaas lte
periódicos y mucho meno~ de dirigirnos
á quienes en otra ocasión lo hicimos sin
obtener contestación alguua de su par·
te; pero tampoco podemos dejar pasar
algunos conceptos contenidos en El
Dtario, sin la más tluérgica prote-'":a,
por lo mismo qUl'-afectau á nuestra his.
torio. y abolengo liberales, tan gran-
des por lo menos, como los de Sl Dia·
no de {{"esca eo iuteol'idad y desdE!
l1.1ego, mucho mayores, en ~onsecuen·
Cia.
Arrogarse para si y lo! suyO~, como
hace RI Diario de l/uelen el dictado
de ltotrales autériliCOI; creer que ellos
que sólo han estudiado y DO imparcial-
mente, un lado del expediente electoral
de este distrito, saben má;; del mismo
qoe la Comisión que lo ha dictado y fa-
Uadoj achacar ti. todo Jaca y su distri·
to lo que sólo es opmión de UDa mitad
3flroxll0f.da del mismo. suponiendo que
todos votaroll por conviCCión y no per
el vil metale como parece desprenderse
de lu gravedad del acta; SOll cosas <tue
bace Et .Diario, y que S\l sóla enunCia-
ción demuestra su iuexachtud ó h, in-
tención con que son dicho~.
y e.. que á Si .Diario por mas que
repetidamente escriba que la reso:uetón
de la Uomisión de actas no le ha dado
calor III frio, la gravedad del acta de
Jaca, le ha dado las dos cosas; el frio
del desencanto al ver que á los diputll-
dos de la Comisión no ge les arrastraba
como á algunos funcionsriosdeHuesc:a,
y el calor del sofocón que les produce el
110 poder entrar por ahora en el 'Vedado
de la lleift,a ¡\ pesar de la dorada llave
que 86 proporcionó de la verja.
Hay que mirar la8 cosa!! con má8
tranquilidad y teuer paciencia, mucba
paciencia, que lo que mucho vale mu·
cho cuesta: y no vale poco la libertad
del distrito de Jaca, y su independen-
cia, tan amenazadas de poco tiempo á
eota parte.
LA UNION
(do la Voz de la Provincia)
do que le asiguó el partido liberal tn-
va la desgraClIL (6 la fort.una) de incu-
rrir en las ira" del Sr. ClllDO, porqa!"
DO se supeditó á su jefatUrl\, porque
obró con la independenoia propia de
su noble caráoter y porque uo quiso
haoer eu esta desgraciada provinoia
esa política de odios y rencores, que
ha sumido á todos los distritos, menos
al de Jaca, en h mayor abyección y
abandono. Y como el Sr. Cama quiere
mandar IlaaZo, formó hace ya bastante
el propósito de derrotar al Sr. Bivoua
que le estorbaba.
Al efecto, despues eJe larga prepara-
ción, buscó un candidato rico, encon-
tró á ulItad. 1'3 puso en la carretera de
Jaca y .. y ya ha visto lIsted el desen-
lace.
Ahora El Diario de BUeIJetJ pone el
grito en el cielo y las emprende COIl la
Comisión de actas, con lo... usureros (?)
y oon los conservadores: dice que II se
ha consumado el a~ropell0l!; uabla del
"entusiasmo reooncentradol! de algu-
nos; afirma que después de todo, la
COSIl. "no le dá frío ni calor," y añade
que la opinión pública ha recibido la
noticia con verdll.dera indignaoión.
No lo orea nsted, D, Tiburoio: la opi-
lIión públicll, formada aquí por carlis-
tas, integro,;, republicauos, conserva-
dores é indiferent.es, ó sea por todos
aquellos que nD obedecen ciegamente
al Sr. <Ja.mo, e!!tá muy satisfetha de
que no prevalezcan las malas art811
empleadas por algunos para el triunfo
de la candidatura de usted. Y entre
los mismos liberales, Íllera de aquellos
que deben sus represeut.aoiones oficia-
les 6 sus !lUeldos al Sr. Cama, hay mu-
chos caraoterizados é independientes
que aplauden lo sucedido ¿Pues qué, ..1
duque de Bivona no es en el partido
liberal una figura de mlÍ.lI relieve que
el Sr Oamo y que usted?
Inútil es que Esparta Nueca y 8l
Liberal hAyan publicado dos suelt08
de encal'go, hechos con el mismo pa-
trón para consolar á ustedes de su de¡¡-
graCIa.
¡,Qué meuos podía hacer el republi-
callO Sr. Moya, jefe del trust periodís-
tioo, pt\r& agradecer al monárquico se-
fiar Cama el regalo del aota de Hues-
ca? Y por oierto, D. Tlburcio, que eSOli
soeltos necrológicos sólo pueden cali-
ficarse de fnnerales de tercera clase.
No: la opinión ~ensata, desinteresa·
da, d~flapa!lionada, imparci a 1, as tá
muy satisfecha: su entusi&l'mo no es
reconcmlrado, sino expansi vc, notorio,
público. y es que esta tierra, digna de
mejor snerte, está. sedienta de _jllsti~ia
y ve con alegría que se vá desmoro-
nando el edificio del caclq'uismo desde
lJue rige 108 destinos de la Naoión el
ilustre O Alltonio Maura, thlico hom·
bre capaz de enfrenHor las delUa~ía!l de
ka caciqu6ll , hacer cumplir las leyes y
caoservar la paz de los espíritul:!
Lo dioho, O. Tiburcio: ustAd es una
buena persona y tiene mucho dinero;
pero vino usted engañllodo á estll ca-
mllrcll.. Por tanto, si se mete usted en
otro lío electoral, no se tie del Sr. Ca·
mo. _uirese usted en el espejo de Ber-
mejilla y de! marqués de Moudéjar.
Por lo demás, estoy seguro de que,
saldadas lal' cuentll.8 con sus amig08 y
81ectore!l, no cons~rvará usted mal08
recuerdoS' de la provincia de llue¡¡ca.
x.
Puntualicemos
Vaya por Dios y que ampolla ha le·
vantado á El Diario de l/uesCll. la de-
claración de gravedad del acta de Jaca
púr la ('..omisión del CongrfStl. '
Primero llama á esta resolución airo-
p'ello; jespu~s pareciéndole poco tal ca·
IificatlvO, la d('nomina airop'Uo inicuo
/inaudito y por último no atreviéndose
LA UNJON
"" "También en el Uoogrello ha lucido HU
oratoria ootable UD solidario, el seftOr
Carnero
y los liberales moratistas sin querer
enterarse de que el hueco que ellos de·
jaD en el Parlamento 8e va ocupando,
ocupando, porque eso e8 automático en
la dmámiea parlamentaria.
Es decir. los liberales moretistas si S6
enteran de ellO•• ¡Demasiado para su
tranquilidad! Pero no S6 accede por los
oligarcas á. lo que piden lalS huestes,
aburridas de esta ridícula absteoClón.
Alguno ha dicho que vuelve por sí y
ante sí, pase lo que pase: otros piden
licencia para defender a8unt08 que les
recomiendan de ¡¡ns distritos, y Vega
Armijo Re lo niega, .. !Es que Mi puede
vi ... ir un partido liberal, de apiojan,
etc. etc"
¡Qué cosa más deplorable!
Entretanto por la justificadíl¡ma au·
sencia de Moret, digno eo el trance ac,
tual de todos los respetos y la más pro
funda considp.raci6n, y por la inexplica-
ble ausencia-inexplicable si no fuera
suya=del ilustre canonista de Louri·
zán, ese pobre grupo moretista anda
desorientado, como rebano sin pastor,
hecho el bazme reir de todo el mundo,
r,eosando ya que basta para entrar enas Cortes va siendo demasiado tarde...
"" .Reunida está la Comisión internacio-
nal de los transpirenáicos, ese asunto
de vital interés para la región. y aun
para Aragón entero, que al fin se ha
resuelto conforme á las promesas de
tanta ~ente. que parecía no habían de
cumphrlle nunca.
Tratan de acordar si la estación in·
ternacional se construiró en Francia (¡
en Espall.a.
No hay que decir que perseguiré la,
información de los progresos de esta I
gran empresa, á cuyo cargo corre bacer I
efecliva, realmente efectiva, la orgullo-
sa frase de Luis XIV;ya no hay Pirineos
Hace más un tunel para t80. que un




Cancionero de los amantes de Teruel.
-A8Í 8e titula UDa obrita reoiente-
mente publioada bajo los auspioios del
diltinguido cronilta D, Domingo Gas·
cón y Guimbao. Esta exhumaCión de
101 amorel de Diego Él Isabel es franca-
mente simpitica¡ desde los tiempos de
Alveutosa i los de Amado Nervo mulo
ti~ud de poeta8 bao iospirado sus can·
ciones en la imperdnnble pallón é in·
terelaute muerte de los amantes turo.
lena.8 y hallta IUS momias le habrán
conmovido al llegar á ella8 el cantar
de Sant08 Chocano;
Recordando ~ los amantes
de Teruel, no hay quien no piense
que 6610 el amor que mata
e;s el aUlor que no muere.
Muy lenLi.da y muy baturu el la si-
guieute ouartet& de Antonio Zozaya:
Cu.ndo á un aragonés hiere
ruano de persona ingrata,
si es de una mujer, Ml muere
y el de UD hombre, le mata
Hasta quinientos cantares ha coleo-
cionado el Sr. Gascón en su Canoione-
. rOj Y 101 bay entre el1ol, como no pue.
de meno. de suceder, buenol, medio-
oru y malos; de tod08 modos resulta
un libro interas.oLe, d.1 que el seaor
Gaacón reservará leguramente la se-
gunda edición á los eruditol ya que la
primera han de agotarls r"pidamente
101 enamorado•.
"" "
. Para el pr6ximo sáb.do está auun-
Ciado el debut de la notable Compaala
06mioo dramátioa que OOD tanto aoier;
to dirige D. Rafael Picó,
El Genio alegre, EJ Abuelo, La ma-
dre eterna, Los malhechore. del bie,. y
otras obras de reciente y satiaiaotorio
éxito, figurau entre el rdpertorio que
le proponen dar á conocer 1011 disore-
tos artiltas, algunol de los ouales 80n
ya ventajoumenLe conociJos y apre-
oiad08 en Jaca,
.'\ todos dam08 la bienvenida felioi-
tanda por su adquilioión á la empresa
y deseando i uoos y otra brillante y
proveohosa campaAa.
"" "
El notable amateur, nuestro que1"1do
amigo D. Germán Beritens ha puelto
i. la venta una preciosa coleooión de
postales iuterpretando fielmente en
ljllas las Obras de millericordia,
Oonocidas va de ant.emano las ota-
bies aptitudeS del Sr. BeriteDl" para
el arr:a fotográfioo lÍ nadie extrafiará.
que lax colecoión ,reoientemente edita-
da sea sencillamente primorosa,
Felicitamos 8. nnestrn amigo aguar·
dando la ocasión de reiterar nnelltra
enhorabuena en posteriores colecciones
"" "
Mol de la fin, Gedeón lee en la ouar·
ta plane de nn rotativo: "Recomende-
mos al bello SI$O el Depilatorio infer-
nal, únioo que hece delaperecer total-
mente el bello n




Las oondioiones de nnestro periódioo
impiden pnblioar el gran ntímero de
cartas que, de la casi tot.alidad de 108
pueblos del Distrito, venimos recibien-
do, dando cuenta de la buena impre-
8ión que en ellol produjo el justioiero
fallo de la Comisión de aotu que d.e-
claró grave la de diputado por Jaoa.
Solamente no prestan aoatamiento de
justioia " la referida decili6n, aquellos
i. quienes el acuerdo no halaga como
contrario á su'! deseoh y también ouan-
tal han rtcibido el matl!lato de indi,q-
tlOrle.,
y ya que del asunto hablamos pode-
mo,oatg"rar, digase lo que lIe qniera
en oontrario, que el diputado republi-
08noSr. Salvatella, representante de
tal minoría en la Comilión de Aotu,
votó la gtll.vedad de la de Jaca de8pnés
de uu hermoso discurso ',n el que pa-
tentizó los hecho! oourrido/l en es~e
distrito que aparejaban la gravedad
como único imperi ~ de la jnsticia, y
por cuyo discurso fné felicitado por
importanteg Él independientes elemen-
tos de esta oitldad.
-
Sr. Direotor General de Comunica-
Olones. Nnestro periódico que se honra
contando entre sus suscriptoret> á grau
nÚmero de personas de la provincia de
Huesoa, no afectas á la política oaoi-
quil, vienen privados del recibo de
nnestro semanario. Lo propio 8Dcede
en Jaoa y su partido con el periódioo
VOz de la Prol'inciu, siempre que en
IUS columnas se refiere i. las últimas
eleooiones de Jaca.
Como oreemos que V. Ilma. no ten-
drli. organizs.da ninguna ml,'no negra
en esta provinoia, le rogamo!'! averigüe
y corrija la causa que mot.iva la desa-
parioión de loa periódioos qlle puntual·
mente lIe depositan en correos, debien-
do alladir que sucede todo todo lo con·
trario con las periódioos que no siendo
la Voz y L... UNION se publican en es-
ta proviucia
Por la direoción general de Obras
públioas ti virtud de 1&8 oelosas gestio-
nes del EXomo, Sr. Duqne de Rivons,
har. sido inoluidos en el plan de estu-
d.ios definitivos para este aao las ca-
rreteras de Murillo de Gallego 8. Agüe·
ro y también otra que enlazando en la
de Jaca á'Franoia ha de unir en dioha
vie de comunioación al pueblo de (Jas·
tiello de Jaca. Suponernos que esta oa-
rretera es la de Garcipollera que tan·
tas ventajas reputara á los pueblo! de
Bescós, Aoin, Larrosa, VillonoviJla y
tan anliada por elloa
Con objeto de prooeder á la confeo-
oión de la hoja número 17 del plauo
militar de esta región han sido desti-
nados á Jaca un Jef",tres capitanes de
E. M., 37 individuos de la brigada too
pográfica y 10 caballOB.
Dícese que muy pronto oomenzarán
101 trabajos del ferrocarril de Ctl.Dfranc
en las zOlJas espeaola y francesa, á cu-
yo fin el luna8 último visitaron el em-
plazamiento del tunel internacional
en la parte de Franoia los ministros de
la Guerra y Obras públicas de la veci-
na república, Atr. Piouart y Bartbou,
diputado éate por el departamento de
Bajos Pirineo!.
El lunes firmó S. M, el nombramien-
to de Canónigo del Excmo Cabildo
Catedral de Jaca á favor de D. José
Coronas Palacios como resultado de
la'i óltimlB opoliciones que el agcaoia-
do efectuó brillantemente.
Han lido destinados al Rgto, de
Infanteria de Gerona número 22 el ca-
pitan D. Lnis Requejo Santos y pri·
mer teniente D. Jesús López Vioente
ya en esta oiudad oonooidos por haber
estado de:guarnición en los regimientos
del Infante y Aragón respeotivamente,
Apesar de hallarnos casi en JOB días
critioo! de nnestra Patrona, excepoióu
heoha de la compaiiia que actuará
en nuestro Teatro durante ellas y de
algunos 'Ji08f)ivos que 8e hao empla·
zado, nada que sepamOs delatar.i, "n el
orden profano la prelencia de las lla-
madas fiestas de Santa Orosia
En el tren oorreo de maaana llega-
rá i esta ciudad el Excmo, Sr. Capi-
tán Genenl de la quinta Región don
Enrique Franch, con objeto de girar
la visita de inropeoción ordenada por
el miuis~erio de la Guerra.
Se ha incorporado á estll comaudan
cia de Carabineros i la que ha aido
destinado oomo primer Jefe de la mis-
IDa, el Teniente coronel de dicho ina-
tituto D. ::;alvador VilapIana Maoa-
zaga.
Se halla vaoante la plaza de secreta-
rio del impor~aute pueblo de Agüero,
dotada oon 999 pellietli!l auuales pu-
diendo 101 que la deseen presentar sus
instancias en la AlcalJia del mismo
hast¡¡. el dia 14 de 101 oorrientes.
El martes á las dos de la tarde lle-
gó á e!lta plaza la seoción de oicliltas
militarell de eata Regióu, al mando del
primer tanient.e del regimiento de Ge·
rana número 22, de ella enoargado,
D. lIdefonlo llhrin y el miércoles por
la mañana salieron cou dirección á
Pamplona y Logroño continuando el
itinerario maroado por el Estado Ma-
yor de este cuerpo de Ejército,
•
Ha fallecido en Canfráuo la distin·
guida señora D." Mariana Borau, viuda
de IzuC'1. Las virtudes qne en gran nú-
mero ate!oraba conquistár.lnle ami~
gas verdaderos qne hoy sinceramente
I~mentau su desaparioión d~ entre lo~
VIVOS.
A su familia entre la que contamos
muy eatimados amigos, Singularmente
sns hijol Lnis, Pilar y Generosa, signi-
ficamos nuestro sentido duelo al mis·
mo tiempo que exprellamos el pesar
que Is. noticia nos ha causado.
El domingo último 8e oelebró en la
Catedral de Jaca el Te Dewm que en
aooión de grl:r.Cla8 por el nataliCIO del
Prllloipe de Asturias, fue rogado ¿ los
Preladoll en Real Cédllla' A dicho acto
asistieron 101 EX:nnos. Sres Obispo,
GeMral y Gobernador militar de eata
plaza y provincia, Ayuntamiento,
Juzgado, de Instruooión y oomisioues
de los distint08 cuorpos é institutos
que guarnecen la plaza,
Por el gnardia y corneta de la
Guardia civil del puesto de Jaca, Ma-
nuel Gouzález Betrán y Nioeto Bueno
del Rio han sido capturados en el kiló-
metro 6 y 7 de la carretera de Navarra
término municipal de Abay, en oO&llión
en que intentaban cruzar el rio ItAra·
gón ... 101 soldados deserLere8 del regi-
miento de Caballeria de Castillejos nú·
mero 18, Julio Bangorri Martiuez de
23 alias de edad, natural de Bmmuel
(Navarra)y Mannel Araste Baladia de
23 afias de edad, natural de San An-
drés de Palomar (Barcelona) los cuales
desertaron reoientementd de Zaragoza
Ambos individuos han sido puestos
á disposición del EXorno. Sr. Goberna.
dar mtlitar de esta plaza.
También han desertado los soldados
del regimient.o infantería de Gerona.
que guarnece esh oiudad Pascual Cue-
vas, natural de Voldeoomenas de Aba-
jo y Mariano Santa Cruz Torre, natu·
ral de GuonAa, cuyas órdenes de bns-
ca y capt.nra publica el Boltan Oficial
de :a provincia.
-
SolemnÍsimos y oonmovedores en
extremo fueron 101 oultos rendidos
ayer al Santísimo Sacramento ee el
Asilo de Ancianos desamparados, Las
Hermanita! de los pobres, que todo lo
hacen bien, improvisaron una festivi-
dad á la que acudió mucho público de
Jaca, terminada la oual, recorrió el
Santísimo bajo palio y acompañado de
nutrida procesión de fieles los alrede-
dores y 10~ palillos del edificio, en los
que habia un derroohe Jd f10rus y de
plautas. El canónigo Sr. Lft.calle, que
ofició, improvisó al regreso de la pro-
cesión thlntida plát.ioa y dió la bendi-
ción con el Santi8imo
En la maaalla del lunes salió para
continuar /lU ':;auta Pastoral visita á los
pueblos de elte obispado,comprendidos
en la Canal de Berdón, nuestro !labio
é infatigable prelado.
Dando unR prueba más de sus sim-
patias y amores haoia Jaca, /lU pueblo
natal, el virtnolo sacerdote D. Victo-
riano Viscós, rector del convento de
Santa e.talioa de Madrid, ha donaJo
á nuestro Semíoll.rio Conciliar, con
dellti.no á su Biblioteca una valiosa co-
lección de monedas antiguas y algunos
libros de méritos indiscutibles.
Ya eU la oalie nue8~ro anterior nu-
mero, reoibimos, susoritas por lluestro
buen amigo el joven ofioial de Carabi-
nerol D, Lais del Aroo y dedicada:! i. la
memoria del malogrado joven y comer-
oisute de esta Ciudad, D. José Barbudo
:sentidal cuartillas con galanura de esti
lo y muy buen gusto o"orita!. La falta
de espacio por uu lallo y el habAr ya
perdido en algüut.anto su cportulHdad,



















LUTOS EN 24 HORAS
Tsmperaturastomadas al aire libre.
I I
Dias Maxima Minima
Temperatura media de los ocho días 1~'5
Comercio de Tejidos
marinos de
Sf> liilrny lim!)ian los ~j~lIi('ll'
tes gt~II('I'O~:
Tr:tJ'(,s dt· cahallcl'o \' niño s'. ,
hrf'tndns. capas, rusos, COI'b:tl'
Icvi 1as. im pe' I'm e:J hl es, m a 11 leos,
t3Ila~, ba Ia 11 ti ra I1 cs, boi nas, :10m'
ros fiellro, camisetas. raja ... \'e!)h'
t1ossellora, lana, al~o"¡jn \' sella.
lllalllill;IS {le blonda y PIlC'ajf', vt'-
11"::1, maulo", ¡;Uanles, lll:1nlone:,
medias, LOquillas. raldolH's nilio,
eOl'liItOIH'S, colehas, paliuelos, 13-
petf>s, boas, plumas, lelas de lana
:icda~, ra)':ls, parletes. rasos, eU".
Precios baratisimos, Se responde de
los trabajos. Para encargos dirigirse á
su representante en Jaca
JACA,-ltnp. r!o la Vda, de R. Abad,
.I0~f:M.' Cmm,-MA ~OR 10
Parh la temporada de
vera~f!.1tli'e dan dos sali
tas, con)fr~, ./rJiltJrios.
Calle de e ~y nú-
mero 7,2,' ~
- •• -~-- ....-._~: .-=--,••
IJ 'FRESCA DF
BURR1\t,'sA~irá á don'
cilio danlí&:lI' á la ea lit,'
de San Nie ~,2,'. Es





DE JUEVES 11 JUEVES
Francisco Garós calvo, de Narciso y Pctra.
Vicente Garós I alvo,~ años (broneopneumo'
Illa)-Jose San Martin Caja!. 2 años, lbroll-





Baju la presidenCia del Alcaldo presidente
O. Manuel Hipa, y con asistencia de los edi·
les Sres. S[¡lIehez~GI"UZal, Pueyo, López, La-
casa, Lamartin y Gavin, celebró el lunes
ullime su sesión ordinaria el Ayuntamiento
de esla r~iudad,
Leida y aprobada el aCla de la antcrior se
Calle de O Jaime 1, 6, entresuelo I
Practica todo6 la8 operaciooe¡; de. flU
pro~esión .Extr~cciOtle8 ~in riolor, ero-¡ Pastos finos y abuudan-
pastes, oflficaelOneB y limpieza de la tes se arriendan los perte-
dentadura. ,
Construye dientes y dentadurall sin necientes al monte de
extraer 1.0s raigones, .reforma y ~OIDpO- «Cuarte» situado á seis Já-
ue la .. pleZ3ti IlIservlbles. PrecIOS lol' ,
IDIlS ecollómicos. I)lentes desde 6 peie- lometros de Huesca.
tas, dentaduras completas desde 100 l' 'J - L -
pet'ctas. I1lormara . ose opez 1
ZARAGOZA Mayor, 8, Jaca.
I
Terlllinadoslu~ olldus de la I:alcdla\ MIS;¡ diócuent~deull olicio del GOUd~erllO (¡ .... il
l
, ~t:B \KT.\ P[jBLW.\
solemne por la COIl.rregaclón Itcl pall de ordenando el illgreso corre~pon ¡cnte por f'
~an Antonio, con sermón. eOlHingente del PÓ~iLo en el año ülluno. Segü.n prov.ide~cia dicLad~ el dia de hoy
TJ1Dbién se dio encola de 011'0 oficio del por el ~r ComlsarlU de la qUIebra de D. Pedro
Sr Ingeniero Jefe del disll ito forcslal. en· Palé EZqUur:a=~omrciant.e de ~ta \'ccindad,
cargando que el sen'ielo de segurijad )' po. se 53c¡n a pubh basta vanos p'éneros,'
licia en ellrozo de lerre~o rOllcedil.ll1 a d.~lI derl~s ,de la.. . tia ~el.QLehrado, '-en·
Lorenzo Olh'an de esta cl~d~d. de la ,,, 1 '.~ .o~e la ~ICI~~dla Doce de l~. co-
del lIlonte nClaracoll, se hmlle á que ~ Pi fllol'> die n el esLablecll'llIen-
pla lo que ~ previene en el pliego de '-: '.cantil de dic . ItI, calla de Eche-
cione,;, aque se s~jet6 la ron.:.esiÓn, 5, bajo el tipo I de as &81'7i
Por la l'uperiOl'idad se ha ~eñalado el 'Je manitie1ltu e ribaoia del
del aClUal. para (;elebral terceras su baila r b Idi'que re reoda, a 19ua mente
los pastos de la~ partidas e os !U0 .0) expresados géneros y os asi eomo
oMondaio» «'agña» «Claraco» 'J oLa ':Selv;,.~. lisLa de sU! precios á disposición de cuanlas
Se acordó cilar al prMugo indultado Bnil personas quieran intererarse en 1.. subasu,
Vidal Gua, para que compalezca el dia diez lodos 105 días de 9 á 12 en el referido esla.
del actual, anle la Corporación, con objeto blecimiento del Sr Palfl .
de proceder á su medición y recooocímlentu Jaca cuatro de Junio de lliil novecientos
facnllati\'o, conrorm~ fl lo ordenad" por la siele.- El Comisario, Gerónimo lpihu. El
Comisión mixla. Escribano, Vicloriá'l ADtnlin.
Pur ultimo se acord6 la distribución de







Los prer.ios que para lo. cereales han regi
do en nuestro mercado del dom'jngo ultimo,
En el tlí. de ho) ) de:ipues de las comple. son los mbmos que jos de la ,;eman¡fantenor
Us en \:1 Catedral, ten,lrá lugar la proce,;i6n debido ~in duda aiguDa, á lo favorable que
c13u~tral con el Ñntisimo terminando la l'a sieodo para el campo la lemperatura reí'
Ot.la\'3 del COI pus A continuaciÓn mailine3 nanle, que de continuar así hasta la re.;olec.
lIt' primera clase por el dia di mañana. ci6n, podernol presagiar olla buena cosecha
¡'i~rnu 7 El ~agrado r.orazÓn de Jesu.s. en toda esld montaña, sin temor fl equivocar.
l'los Pablo ob. ~~ClO. Roberto ab y saBia
Port3miaoa v y m. n~n Calalulia ~. Zaragou son los trigos
En la iglesia del Sag, Corazón .:'eminario fuertes tan solicitados tlue se pagaD a una
\'ieJo) fj las 7 comunión, a I:,s ,Iiet y media peseta más que la ~emana anterior.
Misa solemne cantada por la Capilla dp la En los de c\hC mlerior (huerlJ¡ no es tan
•:::ltedral. por la llIrde ~ In seIS priocipia la actÍ\'a la demanda, pero .e deja ver un alza
no\'en¡ al Sagra.do Corazón de Je.·us coJn ser de 0'50 ptas por cahiz.
mO.n.todos los ~Ias., . _ . Al mercado no llega t¡nlO trigo como se
. ':'!abado 8. San Glllllermo! arzli. ~tos Lu- necesita Il'lra el consumo
cI.ano y Paullno 7ars evenano ob. ~. 3aula Principia ;\ flotarse el movimiento de peo-
Sira pr~ncesa y 'Ir~. .' • ,. 1nes de esla montaña, que 5e dirigen á la
Oommgo 9. t Sto~ 1pmo \' l'ell~lano parte 1J3Ja de la prO\'lnChl en hu!Ca detraba
herlDaf~os, ; Ricardo 01.1. .01u1U00 plltlO 'J jo, apesar de tener una cosecha tan es~as
santa elag.a. . . . ". " En las demás e~pecies detallad3s en nue¡;·
~:tmtl 10 Stos. rlrnote~, PfI1~ltnO) Za- tros 1lú.(Iler~ ar;¡leriores, ha sido tal la cons.
cal !as nlrs y sanla Marganu rema de Es. lancia en los precios, que 1I0S ab:stenemos de
co'Mla . N ~ - • publicarlos enatcncion á no ser moleHosfl
. arta 1t t tr.a. : euora de la Salud ~all nueslros queridos ler.lores,
Jlet'nabó apóstol, félIX y Fortunalo mrs. y
San!.as ,Flora y Illlselma \·gs.
Continuan los trece martes de San Anlonio
MMrcólu 12 Stos. Onorre, Cebo, Oioni·
sil))' Mar'celino, y :'.sn Lcóulll papa, d bea·
to Juan Garin. monje y santa Uonalel<l Olrs
Jf~e6 t3 :5105. Pele:grin, Luciano y san
Anlolllo de Padu:!.
Comuni6n f¡ las 7 y media en el Pilar de
la Cntedral como término de IOi lrece martes.





...bso 74. casa del! ¡cm/do. En,,-
<lca el segunuo domingo y lu-
nes de cada mes,
~~~ sel;~~' ~E B~!~R~~n~~ I E SIGL~ o'
numo 18, entr . de varIOs tamanos, ,'I't
, En el mismo comercio ~tieuden en la colocación.
AMA DE eRIA, :::le ofrece! Mariano Sánchez-Cruzat.-Mayor, 1¡¡,
Para criar en casa de los ~i •. ' , •. , .•.,." .•., , , " ".'.'.' ·.'A'M.· '.' '.'\' '" ..,.".,_.,._,~.,.,.tpadres del D iño... _~.....:..lt.YAY.'!A.-..r '.;!; ...Y.VAV"AY.V"."'YAV~YA'Y....V"~y~y4 ~~ ,:'¡"'VA.'f"A'YAV'AYlv.;:.
D¡"~girse á ésta imp~nta, ~.:S~ Anemia,Clo -~,-,~is ~
PARA W~ n:Pt ~~:nms _.I¡ DEETLID~ GElN . . .J S
o ~nda un'" er piso I~ . ~
, leblado, e paeiosos ~~. S PIN ~
•• - rnitori?s y~n, . " 1:); ;¡:
'ara masde~ dlrlg¡r- ::,; ~ ~
se á esta impreEl) ~ *¡;¡ DEl VENTr ~Hl ¡PHi! le~ ~
, :::le arrienda un piso prin- :,;j F - ;f
cipal en ~Hto céntrico de 7' AR:M:AOIA DEl GAROIA ~.
la poblacl""J espaeio- 7' (MTlGl'.\ DE ALL[E) t
,)S dor'mlt ue 7' '<;
oden in~talars' sie- ~ PLAZA DE LA CONSTITUCION, JACA ~
w.~' ., camas; ¡ardtn l' lav Clero ":;;::'A~AVA''.';'A'VA''A'' '''AVAVAVA~ "'~AVA" VA"A', "'A '
t bl ..•..•'....'.... "-1',,".', ~ .-.'....'.. ~·.''''·.' ..•....o·.¡, "·....·.~,,·....o·f·...T ..•••..• ....,, ."..• ·1·..•••..• ,COII agua po a e......- -: , .....,. ·CI -
1)irigirse á esta im prenta J _ ! I¡
......oreno, Ut;: :ii i
